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    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes</key> 
    <real>72</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
  <string>com.apple.printingmanager</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
  <array> 
   <dict> 
    <key>com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling</key> 
    <real>1</real> 
    <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
    <string>com.apple.printingmanager</string> 
    <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
    <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
    <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
    <integer>0</integer> 
   </dict> 
  </array> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket</key> 
 <dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.printingmanager</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
     <key>com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName</key> 
     <string>na-letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect</key> 
     <array> 
      <real>0.0</real> 
      <real>0.0</real> 
      <real>734</real> 
      <real>576</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect</key> 
     <array> 
      <real>-18</real> 
      <real>-18</real> 
      <real>774</real> 
      <real>594</real> 
     </array> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.printingmanager</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2003-11-24T05:32:08Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>0</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
  <dict> 
   <key>com.apple.print.ticket.creator</key> 
   <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
   <key>com.apple.print.ticket.itemArray</key> 
   <array> 
    <dict> 
    
 <key>com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName</key> 
     <string>Letter</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.client</key> 
     <string>com.apple.print.pm.PostScript</string> 
     <key>com.apple.print.ticket.modDate</key> 
     <date>2000-07-28T22:57:04Z</date> 
     <key>com.apple.print.ticket.stateFlag</key> 
     <integer>1</integer> 
    </dict> 
   </array> 
  </dict> 
  <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
  <string>00.20</string> 
  <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
  <false/> 
  <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
  <string>com.apple.print.PaperInfoTicket</string> 
 </dict> 
 <key>com.apple.print.ticket.APIVersion</key> 
 <string>00.20</string> 
 <key>com.apple.print.ticket.privateLock</key> 
 <false/> 
 <key>com.apple.print.ticket.type</key> 
 <string>com.apple.print.PageFormatTicket</string> 
</dict> 
</plist> 
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begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:4d95e396-1eaa-11d8-8795-e717b35bd57e' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:4d95e394-1eaa-11d8-8795-
e717b35bd57e</xapMM:DocumentID> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
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Curriculum for Private and Group Lessons for College Clarinet & Saxophone Studio 
Instruction 
 
 Dr. John Cipolla,  
Associate Professor of Music, Western Kentucky 
University¡(µhL$ª,e
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óŸ¨Flexible 
CurriculumŸª 
óŸ¨Hybrid format-
private/group Ÿ¨J * 40-minute private studio lesson    * 20-
minute small group 
instruction¡KKªJó
 Ÿ¨Other Benefits 
 
¡-ª
Ÿ¨¶Freshmen acclimate better to college in 
groups 
   Students develop camaraderie/competition with   each other 
   Increased student credit-hour productionImpact on Instructor's teaching 
load/student contact time    * Traditional 60-minute lesson/18 students=18  
 contact hours    * Hybrid format, 18 students=14 contact hours          
40-minute private lesson          20-minute group lesson                (2-4 
students per group)¡:·Z˜
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Ÿ¨Private Lesson 
StructureŸ¨(5 minutes) WARM-UP (if the student comes directly 
from another class and hasn't had time to warm up)Long 
TonesArticulationDuet(10 minutes) SCALES    Play assigned scale for week    
Play scale 2 octaves    Spot check assignment    If student has difficulty 
producing assignment, I review how to practice (5-note scale patterns/Cipolla 
scale sheets)(15 minutes) ETUDES    Rhythms/counting    Breathing    
Phrasing    Dynamics    Tone    Hand/finger position/technique(10 minutes) 
SOLO REPERTOIRE/ORCHESTRA STUDIES¡
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Ÿ¨Group Lesson StructureŸ¨sHomogonous 
InstrumentsWarm-upExercises for Ensemble Drill by Raymond C. FussellScale 
check-upScheduling groups¡P3"-
3
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Ÿ¨Sample Group Lesson-Plan Calendar  Brandon, 
Phillip, Tyler, Leslie  Cassie, Kendra, Katie  Courtney, Dayana, Kara  
 Kate, Caitlin, Chelsea    Kacie, Amanda  Matt/Aleshia    
Phillip/Amy  Phillip/Amy  Amanda/Dr. CipollaBlue Bossa-listen to 
YouTube Joe Henderson Page One, Beginning improvisation-focus on melody, bass 
line, countermelody in practicing  February 27 Student Recital Lab  Rubank 
Chamber Music for Three Clarinets Vol. II Mozart Divertimento  March 20, 
Studio Recital  Uhl Divertimento No. 1,  Osborn, Grand Quartet for Four 
Clarinet, F. Kuhlau, Op. 103    Dvorak Four Slavonic Dances, March 20, 
Studio Recital  Rubank Chamber Music for Three Clarinets Vol. II Beethoven 
Adagio April 10 Student Recital Lab  Glazunov Quartet March 20, Studio 
Recital 
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Ÿ¨Group Lesson StructureŸ¨ Brief warm-
upExercises for Ensemble Drill by Raymond C. FussellFreshmen, drill scales-
Fussell, scale sheetsChamber musicFocus on tuning, blending, listening¡X
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RepertoireŸ¨Meet the students where they areDrill 
fundamentalsSchedule student performancesTypes of books/repertoire in 
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Curriculum for Private and Group Lessons for College Clarinet & Saxophone Studio 
Instruction 
 
 Dr. John Cipolla,  
Associate Professor of Music, Western Kentucky 
University¡(µhL$ª,e
:Ÿª 
óŸ¨Flexible 
CurriculumŸª 
óŸ¨Hybrid format-
private/group Ÿ¨J * 40-minute private studio lesson    * 20-
minute small group 
instruction¡KKªJó
 Ÿ¨Other Benefits 
 
¡-ª
Ÿ¨¶Freshmen acclimate better to college in 
groups 
   Students develop camaraderie/competition with   each other 
   Increased student credit-hour productionImpact on Instructor's teaching 
load/student contact time    * Traditional 60-minute lesson/18 students=18  
 contact hours    * Hybrid format, 18 students=14 contact hours          
40-minute private lesson          20-minute group lesson                (2-4 
students per group)¡:·Z˜

ªH_
•-ó 
Ÿ¨Private Lesson 
StructureŸ¨(5 minutes) WARM-UP (if the student comes directly 
from another class and hasn't had time to warm up)Long 
TonesArticulationDuet(10 minutes) SCALES    Play assigned scale for week    
Play scale 2 octaves    Spot check assignment    If student has difficulty 
producing assignment, I review how to practice (5-note scale patterns/Cipolla 
scale sheets)(15 minutes) ETUDES    Rhythms/counting    Breathing    
Phrasing    Dynamics    Tone    Hand/finger position/technique(10 minutes) 
SOLO REPERTOIRE/ORCHESTRA STUDIES¡
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Curriculum for Private and Group Lessons for College Clarinet & Saxophone Studio 
Instruction 
 
 Dr. John Cipolla,  
Associate Professor of Music, Western Kentucky 
University¡(µhL$ª,e
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CurriculumŸª 
óŸ¨Hybrid format-
private/group Ÿ¨J * 40-minute private studio lesson    * 20-
minute small group 
instruction¡KKªJó
 Ÿ¨Other Benefits 
 
¡-ª
Ÿ¨¶Freshmen acclimate better to college in 
groups 
   Students develop camaraderie/competition with   each other 
   Increased student credit-hour productionImpact on Instructor's teaching 
load/student contact time    * Traditional 60-minute lesson/18 students=18  
 contact hours    * Hybrid format, 18 students=14 contact hours          
40-minute private lesson          20-minute group lesson                (2-4 
students per group)¡:·Z˜

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Ÿ¨Private Lesson 
StructureŸ¨(5 minutes) WARM-UP (if the student comes directly 
from another class and hasn't had time to warm up)Long 
TonesArticulationDuet(10 minutes) SCALES    Play assigned scale for week    
Play scale 2 octaves    Spot check assignment    If student has difficulty 
producing assignment, I review how to practice (5-note scale patterns/Cipolla 
scale sheets)(15 minutes) ETUDES    Rhythms/counting    Breathing    
Phrasing    Dynamics    Tone    Hand/finger position/technique(10 minutes) 
SOLO REPERTOIRE/ORCHESTRA STUDIES¡
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Curriculum for Private and Group Lessons for College Clarinet & Saxophone Studio 
Instruction 
 
 Dr. John Cipolla,  
Associate Professor of Music, Western Kentucky 
University¡(µhL$ª,e
:Ÿª 
óŸ¨Flexible 
CurriculumŸª 
óŸ¨Hybrid format-
private/group Ÿ¨J * 40-minute private studio lesson    * 20-
minute small group 
instruction¡KKªJó
 Ÿ¨Other Benefits 
 
¡-ª
Ÿ¨¶Freshmen acclimate better to college in 
groups 
   Students develop camaraderie/competition with   each other 
   Increased student credit-hour productionImpact on Instructor's teaching 
load/student contact time    * Traditional 60-minute lesson/18 students=18  
 contact hours    * Hybrid format, 18 students=14 contact hours          
40-minute private lesson          20-minute group lesson                (2-4 
students per group)¡:·Z˜

ªH_
•-ó 
Ÿ¨Private Lesson 
StructureŸ¨(5 minutes) WARM-UP (if the student comes directly 
from another class and hasn't had time to warm up)Long 
TonesArticulationDuet(10 minutes) SCALES    Play assigned scale for week    
Play scale 2 octaves    Spot check assignment    If student has difficulty 
producing assignment, I review how to practice (5-note scale patterns/Cipolla 
scale sheets)(15 minutes) ETUDES    Rhythms/counting    Breathing    
Phrasing    Dynamics    Tone    Hand/finger position/technique(10 minutes) 
SOLO REPERTOIRE/ORCHESTRA STUDIES¡
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